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La publicación de esta guía cubre la necesidad que 
tienen los profesionales sanitarios de encontrar 
información actualizada de forma fácil y rápida sobre 
los síntomas que presenta el paciente en fase 
terminal. 
Es el resultado de más de quince años de 
experiencia de los autores en la unidad de Cuidados 
Paliativos del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. 
Es una original guía escrita de forma sencilla y 
clara que aborda los temas de modo esquemático 
con un contenido eminentemente práctico. Es un 
eficaz instrumento que posee orientaciones 
terapéuticas claras con el fin de facilitar la toma de 
decisiones en la actividad clínica diaria. 
Está dirigida principalmente a profesionales 
médicos y personal de enfermería que posean los 
conocimientos previos básicos en esta materia. 
En la elaboración de los diferentes capítulos ha 
participado un excelente grupo de profesionales, 
que han intentado conjugar teoría y práctica, de 
forma que quienes consulten este libro encuentren 
de forma sencilla información de gran utilidad. 
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Sólo desarrolla las intervenciones de los aspectos físicos del proceso, posponiendo para 
otra guía los aspectos psicosociales. 
El libro consta de ocho capítulos, una introducción, abreviaturas y un anexo de 
interacciones medicamentosas. 
En la introducción se justifica la necesidad y utilidad de los contenidos. Cada capitulo 
describe el manejo de cada síntoma, con la siguiente estructura: Principios generales de 
control de síntomas. Manejo del dolor difícil oncológico. Síntomas respiratorios, digestivos, 
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